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Cedarville College O (17-12) 
The Automated ScoreBook 
Cedarville College vs East Texas Baptist 
4/27/2000 at Marion, IN 
East Texas Baptist 1 (28-8) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Becky Kozlowski ss •.•...• 4 0 0 0 0 
Abby Stafford dh ....••••• 4 0 0 0 0 
Becky SllllllUers c •••••••••• 4 0 0 0 0 
Megan Petersen p ••••••••• 3 0 1 0 0 
Debbie Krick 3b ••••• . •••• 3 0 3 0 0 
Denaye Hilty cf •••••••••• 2 0 0 0 0 
Sarah Tsermengas ph ••••• 1 0 0 0 0 
Beth Weaver lb ••••••••••• 3 0 1 0 0 
Sarah Bishop lf ..... . .... 3 0 0 0 0 
Elissa Morrison 2b ••••..• 3 0 0 0 0 
Jill Butz rf •••••••• . .••• 0 0 0 0 0 
Totals ...•...•.•...•• . ..• 30 0 5 0 0 
Score by Innings R H E 
Cedarville College .. 000 000 00 - 0 5 1 
East Texas Baptist .. 000 000 01 - 1 7 1 
1 2 2 0 
1 0 0 0 
0 6 1 0 
0 0 2 0 
0 0 3 0 
1 2 0 1 
0 0 0 0 
0 6 1 0 
0 2 0 2 
1 3 0 3 
0 0 0 0 
4 21 9 6 
------------------------------------------------------
Amanda Reed c •.•••• . •••• . 4 0 3 1 0 0 6 0 0 
Candice Bell 2b .......... 3 0 1 0 0 1 1 4 1 
Missy Mohon p •••••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 2 0 
Shelly Mixon cf •••• • •••• . 3 0 0 0 0 1 0 0 1 
Lynette Luedders ss ••.••• 3 0 0 0 0 0 1 3 0 
Emily Thomas lb •••••••••. 3 0 1 0 0 0 14 0 0 
Koco Traut dh •••••• . •••• . 3 0 1 0 0 1 0 0 0 
Heather Hogan 3b ••••.•••• 3 0 0 0 0 1 1 2 3 
Amy Churchman lf ••••••••• 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
Jessica Gross ph •••••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Theresa Gomez rf •••••••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••••.•••••••••••••• 28 1 7 1 0 6 24 11 6 
E - Kozlowski; Mohon. LOB - Cedarville 6; E Texas Bapt 6. 2B - Krick; Reed. 3B - Reed; Churchman. SB - Reed. CS - Bell. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Megan Petersen •••••. 7.0 7 1 1 0 6 28 28 
Win - Mohon (). Loss - Petersen (13-5). Save - None. 
PB - Reed. 
Umpires -
Start: 12:00 pm Time: Attendance: 
Game: GAME-29 
Petersen faced 2 batters in the 8th. 
East Texas Baptist IP H R ER BB SO AB BF 
Missy Mohon ••••••••• 8.0 5 O O O 4 30 30 
